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Soluciones 
 
Base de Datos SciFinder, cambio de licencia y de interface 
 
La base de datos Scifinder en el 2009 ha cambiado el tipo de licencia como 
consecuencia de la negociación habida entre la Unidad de Coordinación de Bibliotecas 
del CSIC y la American Chemical Society. Esto significa que hasta marzo de 2009 solo 
accedían unos pocos usuarios de las áreas de química y materiales. A partir de esta 
fecha disfrutamos de 4 licencias concurrentes para todo el CSIC lo que significa que 
puede acceder cualquier científico de la institución. Ahora bien, es importante tener 
presente que solo podrán concurrir cuatro usuarios al mismo tiempo. 
 
El anuncio de este cambio abrió muchas expectativas entre nuestros 
investigadores dando lugar a una auténtica avalancha de peticiones de credenciales de 
acceso a esta base de datos. La demanda fue realmente excesiva, se remitió una lista de 
más de 500 usuarios. Esto provocó los primeros días bastantes problemas de acceso, 
todo el mundo quería entrar y la base de datos quedaba fuera de servicio. 
 
Otra novedad que aporta este año la base de datos es la interface de acceso, ya 
no es necesario instalar ningún cliente sino que se accede a través de la web: 
https://scifinder.cas.org 
 
SciFinder permite el acceso a un módulo de administrador, herramienta que nos 
permite a partir de ahora y desde la Unidad de Coordinación de Bibliotecas gestionar las 
bajas y altas de usuarios así como acceder a información de uso etc. 
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